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La degradació de l'entorn té una incidència notable en la qualitat de vida de la 
ge11t. Però per a algunes persones ja no es tracta de nivell de vida, sin6 
simplement de supet-vivència. En aquest article es repassa la üzcidència que 
algunes activitats han tingut ert països pobres i es ressalta el paper que poden 
fer les organitzacions no governamentals, tot i explicar també les limitaciorts 
que tenen. 
.. cada bocí de terra és sagrat per al 
meu poble. Cada brillant mata de pi, 
cad.'l gra de sorra de les platges, cada 
gota de rosada en els foscos boscos, 
cada turó i frns i tot el so de cada insec-
te és sagrat a la memòria i el passat del 
meu poble[ ... I Tot el que succeeixi a la 
terra, e ls s ucceirà als f"ills de la terra. 
L'home no ha teixit la trama de la 
vida: e ll només n 'és un f"tl. El que fa a 
la trama s'ho fa a si mateix.• (Carra del 
cap Seattle de les tribus clwasm ish i su-
quamish. s/ f). 
A la ciutat de Mèxic "hi ha una boira de 
porqueria a l'aire, els nens ja neixen 
amb plom a la sang i en més d'un cas 
han plogut ocells sobre la ciutat que 
era, rrns fa mig segle, "la regió més 
transparent de l'aire"[ ... ] A les avingu-
des del centre [de Sao Paulo] els car-
tells lluminosos adverteixen cada dia 
a la població: "qualitat de l'aire: roï-
na",.. ( Ecluarclo Galeano. ·Ser como 
e llos•, justícia i Equ ilihri Mundial. Barce-
lona: Fundació A lfons Comín. Co l·lec-
ció Memò ria. 1991.) 
ntroducció 
Qu i contempli els avenços real itzats per 
l'ésser humà en determinats camps del 
coneixement. no po t deixa r de mera ve-
llar-sc clavant la increïble ca pacitar de la 
nostra espècie per endinsar-se en les d i f i-
cultats del món físic i, a part i r dc les seves 
troba l les. crear utensil is i tècniques, i 
t ra nsformar el nostre entorn . 
No obstant això, les fro nteres físiques 
dels nostres abundosos coneixements 
queden l imitats vers l 'infinit exterior pe l 
telescopi. i vers l'infinit interior pel m i-
croscopi (rotes clucs cincs creades per 
l'home). Més enllà de les partícules sub-
atòm iq ues o cie Ics estre lles més distan ts 
q ue hag uem pogut descobrir, s·a lça un 
buit silenciós ca paç de produi r e l més 
enorme vertigen. 
T anmateix, en sabem prou per admirar-
nos de la fo rma com la tu p i da xarxa de 
la v ida sï1a anat teix int durant mi l ion s 
d 'anys (úto ms, molècu les. cèl· lules. te i-
x its, ú rgans, sistemes, organismes). l tam-
bé sabem de forma força rrecisa com la 
presència de l'ésser hum~1 !1:1 ;literat e l de-
licat equilibri i l'evoluc ió de nombrosos 
ccosist<::mes. i ll ns i tot dc l 'eco:-. istema 
global , la deessa Gai:1 dels antics g recs. 
Efectivamen t, Ics acti vitats de p roducció i 
consum. facili tades per uns cone ixements 
científics i tecnològics sense precedents 
en la h istò ria de la humanitat han permès 
a alguns grups humans intervenir i al terar 
d ramàticament e l delica t equilibri del sis-
tema ecològic. 
Però, més important enca ra, aquest nega-
t iu im pacte sobre l'ento rn, ha anat :ipare-
llat a unes repercussions no men ys nega-
t ives sobre l'espècie humana. i en 
especial sob re els seu s éssers més febles. 
aquells piljorpreparals per progressar se-
'~ons les regles de l'ecosistema imperant). 
Així , les act ivitats dc l'ésser hum:! , inten-
sificades extrao rdinàriament als últims 
cinquanta anys. han afavorit el desenvo-
lupament d 'un gravíssim procés de pau-
perització i d 'exclusió social. El desmesu-
rat sofri ment desencadenar per aqu est 
danl'inisme social hauria de constituir. 
més que el deteriorament clcl medi am-
bient , l'au tèntic límit de les nostres so-
cietats postmodcrncs. l tanmate ix, fins 
aquest moment hem sabut com ·iu rc amb 
la fam i amb la mo rt per malalties curables 
sense immutar-nos ga ire. És que l' ecocidi 
ens obrir;.\ els ulls clavant el genocid i? És 
que els canv is climàt ics que ja apunten 
acabaran am h la nostra complaent letar-
gia' ( 1 ) 
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()'f;stucolm a Rin fl~ts,ant p<.-r BhoJlal: 
cf.. anh .·<.·cdcn ts 
El progré·:> i el h<.:ncsta r <.:xperimcntal per 
~·tmplics capt:s dels països <..lc! Nord i 
grups molt reduïts del Sud, s'ha basat fo-
namentalment en l'expli cació dels n:cur-
sos naturals. Tant als països capitalistes 
dc mercat. com al:> soci;.distes <.k- planifi -
Gtció cent ra lit zad~t . s'han posat en marxa 
estratègil:s d ' industria l itzac ió i explo tació 
agrícola intensiva, q ue han merescut la 
gr:l fica deno minac ió d 'eco 11om i es ext rac.:-
/ il 1f!S. 
Fi ns fa amh prou reines dues dl:cades, la 
conM?JYac ió d 'aquests recursos naturals 
no ha,·ia de:>penat cap interès polític , i 
encara menys, econòmic. Tanmateix. als 
darrers vi nt anys s'han signat p rop de I C)() 
tractats internacio nals, si bé és cert que la 
seva inlluènci:.t ::-.obre e ls processos dc 
dt:cisió po lít ica ha estat molt l imitada. 
En gr:tn ran gd <.·ies a les crides d 'atenció 
de grups m inori tar is dc c iutadans ( reiv in-
dicacions ecològiques en Ics movilitza -
cio ns <.1<.: 1961-3: primer Dia de la 't'erra ce-
lcbr:ll als EUA el 1970: la publiGtciú del 
Alallifesl pera lo S11pen•iuè11cia. editat r c r 
E. Golclsmith . el 1971. etc.), Ics inst;'tncies 
públ iques comcnc:.;·aren a considerar amb 
més atenció els problemes derivats del 
deteriorament del medi ambient. 
Inicialment , !:1 preocuració o fi c ial sc cen-
trava en la limitació d 'alguns recursos na-
turals - rrincipalrncnL combustibl es fòs-
sils- i en la necessitat dc racionalit zar el 
seu ús per no limitar e l cre ixement dc 
l 'eçonomia. Aquesta preocupació quedà 
ben r<:prcsentada al r rimcr in fo rme del 
Club de Homa publ icat e l J 972 amb el tí-
tol /;'ls límits del cndw!melll. (2) Poç dcs-
rrés dc la seva publicació. a Estocolm, sc 
celebrava la Conkrència dc les acions 
Unides per al l'vledi mbient llum:l que 
plantcj3 una sèr ic de reptes mediambien-
tals - i també socials- que, si no s'afron-
ten dc seguida , comprometrien el dc-;en-
volupament econòmic posterior. 
Desrrés de la Conferència c.lïO::stocolm 
v<tn tenir lloc a lguns acc idellls que van 
}Úfll a/.<~ {Xl lS( i~ 
atfnlcth\/('~ de mer(BI. 
comaJ.,sotutlz..,tt•.,tfe 
plmufic tiC ro 
u•ntltllttzada ·' httll 
p(J,tll en marxa 
t'\/rii/('RIL~ 
el tlltlu•dnallt::tu:io 1 
1!~'1'/ottu:it~ tt¡.:nó,Ja 
111/('IISII'O tJIW /)(l li 
mere:,nttla Rrtific:a 
cfCIIOIJIIII(I( 10 
d "eunwmle' extrac:/rt'f.~ 
<tlcrt ar una poblacié> cada vegad~1 més 
scnsibili tzad<t respecte dc la problcm:l tica 
del medi ambient, un:1 població a la qu:tl 
es nega va i en ca ra es nt:ga sistcm:·ll ica-
ment informació sobre els ri:--cos conco-
m itan ts a forr;a processos ind ustria ls i ex-
tract ius. /\ix í. l'I 1977, l 'explosió d 'una 
planta química a Seveso Otü l ia) allibera 
d ioxina. un rrod ucle extraordinàriament 
tòx ic , ob l igant a l 'evacuació dc la zona 
contam inada. Dos anys més tard. el L979. 
l 'accident ocorregut a la rlant;t producto-
ra d 'energia nuclear dc Threc: ,\lile lslancl 
( EliA), <1 caha amb el mite de la l'is::-. ió nu-
clear com una font d 'energia pràctica-
ment cxemrta de riscos ( fal ·l:kia que c.'> 
, ·a fer definiti vament a miques dcsrrés 
del desastre nuclea r de 19R6 a Txcrnòhil , 
Lk raïn:J ). 
En una segona fase, la rreocupació dels 
poders públics e:, dcspbcà vers les con-
-;cqüèncie::-. mediambiental:> deb rroces-
sos productius i de l 'ex plotació irrespon-
sable dels recursos naturals, com també 
l'arrc:ssa nt problema dc la pobresa mun-
dia l generalitzada. Aquesta fase coinci-
deix amb l'Informe Brandt (3) dc 19HO i 
Ics seves propostes dc transferències en 
massa de recursos als r:.~ïsos del Tercer 
Món per ~tccclc rar. tal com es deia alesho-
res, la seva incorroració al món desenvo-
lurat. Per altra banda , des del punt de vis-
ta i els interessos de determ inats sectors 
del Tord, el tema del creixement demo-
gràfic als països del Sud ( \·isL com una 
amenaça per a l'estabilitat del sistema), va 
adquirir encara més rellevància. A l'últim. 
l 'Informe 13randt coincideix en bo na mc-
sura amb els postulats de ou O rdre 
Econòmic Internacional ( 'OEJ), aprm·at 
en sessió extraordin:lria per l'Assemblea 
General de Ics acio ns Unides el 1974. i 
que encara planeja als fò rums de discus-
sió sobre les relacions • ord-Sud. 
Pel desembre de 1984. com posant tràgi-
ca sordina a Ics fanl~trcs del OEI , l3ho-
ral , una roblació índia de 700.000 habi-
tants, va patir una de Ics pitjors catàstrofes 
dc la histò ria contemporània. Una fuga en 
massa de metil isocianat (utili tzat rera la 
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fahricac iú de pesticides), v:1 c: ILI.-.ar 3.000 
mo rb i 100.000 víctime-. no mo rtab q ue 
enca ra no h:1n rebut ju-.t:l compens:1c iú. 
ni <.k i"L·mpre.-.:1 tran~n:1 ~· i on :d l ' n iún Car-
hilk' ( pro pict;1 ria dc la pl:1nt:1 ). ni dc 
1'/\dministraci() índia . Tal com arg umen-
ten Jai Sing i Sath ya mala c..· n un ini"o rme 
rLTL'11l. ( 1) Bhopa l. que..·(·~ nom(·.-. b pun-
t:l de l'iceberg, i l·lu-.tr:l d.1 r:1mL·nt 1<.:-. con-
'>L'CJ ÜL'Ill'ÏL''> que '>Ohrc l.r pohladú deh 
paï-.o:-. <.kl Sud tenen k·-. polrt iques dc 
dc:-.emolup:111K'nt indu:-.tri,d que af':l\o-
rc ix<.·n e ls interesso,., econo mies dl'i t o rd. 
Bhopa l (·s e l resultat m(·:-. vi:-. ihiL' d 'un or-
d re internacional que abona la insta l · la~: ió 
dïndt."r.,tric., d'a lt r i:-.c <com tam h(· L'i 'c:-.-
.,amcnt dc re.,idu~ tò'\ic., i r:rdi:l<.'liu-.l ah 
paÏM>'> d l'i Sud. indt."r:-.t r iL''> q ue juntament 
:1mb incentius fi:-.ca l ~ i d'.dtr.1 mc..•na, apro-
llten il'g islacions mediamh ic nt :d~ menys 
restricti ves (o la int eress: td :t permissiv itat 
de l e~ :1uto ritat s l oc:d~l per rcta ll:1r Ics 
despcsc-. dc..• ~cgurct :l t i control mcdi:rm-
h icnta l. 
'\o hi ha dub te que cb autor., de I'In fonne 
Brund tl:1nd, (')) fet p llh lic e l 19H- . tcni<.·n 
mo lt present el recent ck~ast re dc Bhopa I 
qu :1n :1dvoc:1ren pL' r un crc..· ixL· ment cco-
númic sostc nihl<.: o sustcnt:1hlc (susloiuo -
Me del'elofmleJ//) i in~i . ,t ircn :-.obre l 'ohli-
gaciú mora l que tenen c..·h paï~os r ic., 
d 'aj uc.l:t r eb pobre~ C:-.en.,c..· oblidar temc~ 
com el deteriorament del., t enne~ d 'in-
tercan vi comercial. l'i p roteccionisme. le~ 
despeses militars, e l deute extern. etc.). 
T :tnm:llcix. recollí e l testimo ni dels info r-
mes anteriors en asscny:tbr el medi am-
bient com a autènti c · Límit a l c re ixe-
m e nt•, i en adduir que b ~oluc ió al 
p ro blema mediambient:d és .tecnocrà ti-
ca• ( ad vocant per m cMr re~ tecnològi-
ques. llnanceres i instituciona ls). C6l perú 
sen~L· qüestionar en c:tp mo ment b supo-
sad: l hond:1t del model vigent dc creix<.:-
mcnt econúmic. (7) 
Aquest 0.-. el contingut present del discurs 
po lític o fi cial , un discurs que ha aixecat 
severes crítiques durant la prc p:1rac iú ib 
celebració de b Coni'ert.·ncia de Ics l aci-
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/Jrllt tll {'rn~t l{'ttfmclll 
,,..,I '''/"'"''"tld 
\l\lt'11ltlt'\"/l"rltllll 
¡m .. lutlllfttlf1IIOII,fa 
,,,frmctc¡ttt'tUIIIJllhtOJ 
'''f~c ·ttl ho ''.f.!.ll ~/lt ell 
ladtt'lltiJI('II/dttlltt 
'"''"'''(I \( 111\1 1 
/ll't't l'th 'lfh ht\(U/1{ \ 
'olup:tment (C l J¡\ 1/\ D , Rio d<." j :1nci ro, 
jU ll} dc 1992) per part dc nomhro.-.o.-. 
grup~ dc h:I~L· i org:1n it ~:ac ions no gm L'r-
n:II11L'Il l:tb. A lgu n~ tcmL· . , L''>IX'Cialmcnt 
po l(·m ics han <.',.,la t ( i cont inu:tr:rn csSL'Ill ): 
l:t dL·tcrminaciú d c..· rL·~pon~:1bi lit:th :te-
I lla ls i h istc')riquc~ respecte..· dels proc<.:~~o~ 
dc degradació mcdi:11nhicntal: eb aspec-
te., q uamitat ius i q ual it:l tiu-. '\ord-:-,ud: el 
rL't'OnL·i:-.cment dl'i p.1per que tenen in:-.ti-
tucions ll nano:re~ com el Banc :\ lundia l 
c..'n la degr~1daciú del medi ambient: la vin-
culacic'> ex istent entre l 'erosió del ~c'>l i 
l ':lgricultur:r inlensiv:t d'ah rend iment rca-
li t ~:ad: t al Sud per a l'c:-. port aciú en de-
triment del., cu lt iu.., dc..· ... uh ... i~tència: l:t 
r<.'iacio c:-.i~ten t entre dc.,Jore-;taciú i d<.:-
mand:l per p:111 del '\ord dc fu~t L''> tropi-
cab i béns agro-pccu:tri~ p roduït ~ en ;o-
nc~ de~fnrL·~ t ades: L' I reconeixement del 
p:t per p ro tagonista dc Ics empreses t ra ns-
nacionals en la dcgrad:1ció del med i: Oi) 
b interrclaciú existent entre soln<!coi /S/1111 
:1 lc., ... ocicl:.tl:-. dl'i '\onl. i pohres:1 i detc-
rioranwnt med iamhicnt:tl :1 Je-; del Sud: i 
el d ret ala p ropict:lt intl'i· lcctu:tl ~obre els 
rec u r:-.os genl.·t i e~. 
No ohst:tnt això, to t i tenir en com pte e l 
k t que a lgu ne s pos icion~ són i rrcconci-
liablc:-. i la tebie:-.:1 <.lcJ., acords ;¡ ..,.,oJ i t~. 
creiem que b Conkrcnci:t dc Rio marca-
r:'¡ un rum i a part . 1:-. anr., venidor~. 
l'agrL·uj:unent de b :-.it uació med iambien-
tal , com t:lmh(• Ics prc~s ions ex<."rcidcs 
dc~ d':dguns sc..TlOrs de b societ:1t civ il , 
i':tr:tn que el discurs po lític actu al L's v:1g i 
dcsrrenenl dc subt erfugis retòric;. i dc 
te en ici:-.mcs. per a horda r .-.i '>lL'mÜt ica nH.: ni 
i responsable el que con~t i tucix la prime-
ra ni~i autèntic1mc nt global. 
l'ohn.' ... a , nu.·di amhit:nt i dt:'C..'Il\ olu-
pamcnt: explicant la crisi 
l.'ecolop,io. que (::, una ciènci:t relativa-
ment jo ,·e q ue estudia "les relacions 
exis te nts e ntre els o rganis m es vius, i 
e n tre aquests i el seu m edi a mbien t, 
incloent-hi les dife re n ts m a n er es 
com les activitats huma nes afecten a l-
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. \o /11 haurà ¡x •. -..,llnlrtt/1 tlewn<tmlr 
u u ,.,_,femti rtttlu almí'nl tlifi•lt•nt f 1111 
_,,_,tema tlt.~_,,.,femt~J. lllt.'llln•ltt 
lltiiJOfÜI t/e fa puh/tl< iVIIllllldUI/ 
ouliiiiill -'t'll.'t.'lclllltlt'<":' "''f'nKt!.'-'u' 
tlt' c/t.)(hW />f'/1/utl eu r~ua/tuf tlt• 
Ulltt/IC."Wih tfUllll/tl liUL~ li 
uifurma<iof utjlut.'IKIII \4.•1ú 
t~'ln•mtiiW.'Itl tltjinl tnt•ntn• 1111 de 
uulu tu u· hallllilllh tld plt11Will e1il~t¿ul 
\lll>almrc•utut,tJihorat¡ttt•le.' 
tl/i,qarquu~ Ioc. a/.( f 111/t.•rutltmtutl' 
ul>staculftz<'ll j><'r ttl ,,., pmp•Jmifll. 
ltu.uÓ\; ttb. ll"C.IIY\u.,fill'l~lill' t•.~n' 
pt'tuan' r Jl<.._tfllt'f"\ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tres éssers vius i a lte re n e l seu entorn 
n a tural•. (l)) l''>l.t p.t ....... m t :1 ocup:rr un 
lloc d'ah~ol uta priorit.tl com a in'>truml'nt 
pl'r :1 l, t pre ... :t dl· tk-ci..,iolh po l ít iq u e., i 
l'Conorniqul' .... obrint p:t .... 1 un.t di-,<. ipli -
n:t c1d.1 'q.(ad.t rHL'" pui,.tnl. 1\Tolugi:l 
polit i er. 
\\ui tol l'I mún ... cmhl.1 que e..,tigui 
tl".tcord :tmh l':tl irm.tt i o qUL' L'I \l: thatm:t 
G:tndhi ja propo'>:l\ .1 rl'lkxio a COillL'n<.::t-
ment dl' "l'gle: .. Ef planeta ofereLx tot 
e l que l' h ome necess ita, però no tot e l 
que l' home cobeja.~ 
Tanma teix. k.., po-,icion., ideol<'>giquL·.., 
d:l\ ant b c:risi ec:o/cigiC:o -.ún moll di\ cr-
!'>t:'i. A l quadrl' qul' ofl'rim :1 continuat ió 
en., hem perml:-. ..,implifit.tr aqw.:-.tc'> po-
.,icion-. L'n duc ... 'i ... ion ... idt:ologiquc-. ccr-
tai11L'11l l'nfront.tdL''> quL· rl'lll't l l'"l'n l'.tt -
tu.tl poll:111ica -.ohrL' quin ':llor <o prL·u . 
-.q . .(on .., l.t 'i-.iú l. h.t tl".tdjudic l r-... l' :1 l :t n.t -
tura i. con-.cgÜL'nti11L'nt. qu in model t k · 
dL'"L'I1\ o lup.t111L'I1( "Ot"iOl'COI10111Í<.' (•.., t"O-
ht:fl'fll amb aqUL'..,IL'" \ i..,ton .... 
. \quc..,tl'.., intl'rprL·t.tnon ... di' l'rgcnh mar-
caran L'n gran mL· ... ur.t L'I di.tlcg - fi n-. .tra 
impo-. ... ihle- L'lli fL' "\o rd i '>ml. "\o oh..,-
tant ai,o. d punt n>mu tk p.trt id,t h.turi.t 
dc "l'r inncgahk: l'I llJH9. el., 2 1 p,¡"¡..,o.., 
111l''- rit .... a111h nomL'" un I ') •, dc l.t pohLt-
l iú mundi.tl .. tcurnul.l\ L'l1 l'I H2 '• del Pro-
dull l' lmern Brut mund1.t l. mL·ntrL· que L'I 
-H " u dc b pohLtuo mundi.tl ( 1.000 mili -
on~ d "hahitanh i lJH p:tho.,l h:l\ i.t d ':tcon-
t cnta r-~l' amb un IH "" dl'l l ' lli m undi:tl. 
Aqul'.'>l: t bretxa, :1m(· .... :1 mt.·~. :ú·ixa rnpb 
dL· m:t nt: ra impar:th lc rn:tlgrat l'I relat iu 
progr(•<; l'\ IX' ri i11L'I1 tat L'l1 .tlgunl'" rt.·gion-, 
del Tercer ~lún . ( IOl 
El ... p:r n id:tri-. de l t orrcnt idcologic que 
dcno111incm amhieutolisla elitista intcr-
prctcn el di:'tlcg cn>logic "\ord-\ud l'n 
ebu tk el que és 111e11 es 111<'11. i elquees tell 
c;s de tul ... dos. rl'krint-"l' per dl''>C0111pt.tl 
.tl-. rt:ntr"o" n.nurah t.''i"IL'nh .tl., pa1.,o.., 
dd '-,ud. ,\i '\í .... q.(on-, aqul' ... l.l 'i-,io l'I-, 
bo ... co.., tropicab dïmlonl''>ia. t:l í'..tirt: o l'I 
Bra~ il. rl'hl'n I'L'Ioq(iL'nt denomin:tcio de 
¡mlmcms de/¡J/aueto T.t nmatl'ix. incon-
"l'qüentml'nt. L'" rchut j.t per .1 l:t dc.,forc.,-
t:~<.: io pn lllH >gud.t pt: r l:t dema nd a del 
"-ord. i':tpl'i ·l.ttill dL· U /1/CC'I"fi///JIICII/{//"(() 
¡nn•fi/1/IJIIifl. 1.11 corn denomina d deute 
L',tt.·rn l.u i-. lgn:tt io d ,, '>ih·:t · Lu b ·. c.tndi 
d.ll a l:t prl•..,kknl Lt tkl Br.t~ il pd P.tnit 
del Trl·h.tll.tdor-,) 
D:l\ .tnt l.t degrad.ttiO L'tologicr. el-. go-
' l'l"l1'> i grup.., d1..· p1T..,.,io .td ... n ih :tl corrent 
amhil..·nt.tl i..,l.t. Ullhidt·rL·n l'I dc tcrior.t-
mcnt mL·di.tmhil'nt.tl i 1.1 pohrc-.a '>impk., 
e.\'lc'l'lltilitotsdei -,i .,IL'm:t l'l'<>númic ( li li. 
corn hem .1 pu nt.ll 111L''- :un unt . prop<>'>L'Il 
un.t ..,erit· dc lllL'"llre-. IL't noli>giqul''>, 11 
nann·rL''- i in'>litut ion. th que en re~ t¡ÜL'" 
tionen l'ordrl·' ig1..·n t ( 12 l D:l\ ant cJaqut.:..,l 
.unhient.tli ..,I11L' rcdun ioni..,l:l. i tln~ i !Ol ig-
norant lo. '>Orgl'i' l'I que ,\ lanínt:l. Alier 
denonun.t •ecologisme de lo;; pobres•. un 
corKL'ptt• quL' cngloh,t .tqul'll-. «Conruc-
tes socia ls amh contingut ecològic•. 
l'lllL'nL·nt t'te,¡< 1gi.tn HH •CI fltLX d 'e ne rgia 
i material<;, la divers itat ecològica i l'ús 
agroecològic del sòt.. e 1 .~> 
\qUL''>l.., lllO\ tllll'llh C...o\ tnt .unh el'>uport 
-,olid.u i d'org.tnitl.tt i on., no go' crn.t mcn-
t.tl-. dl'l '\o rd l ... on un L''t l'I ·I l'lli c'crnplc 
dl'l Ulrtl'lll 1dcologtt qul' hem ctiqut.·t.ll 
tom .1 <'C u/ogi.,lo fXifJ/1/m : Per la '>L'\":1 im-
port.IIKi.t. t il,lfL'Ill el-, llH l\ itnent.., "t'-
gliL'nt'>: cc l t l 
• l'I 111m lmL·nt ( lupt..o .tl peu de l.t "L'f· 
t~tl.td.t tk l'I lim.tl.ti.t .1 IT-,t.ll d "l ttar l'r:t 
tk-,11 e l nd i.t l. Init t.tt 111.1jorit.triamcnt pt·r 
don L'" l'I I 9 ..... 5 . ...-opo-..t :1 l:t 1.11:t comerci:tl 
del.., .'>L' li'> ho.-.co .... :1 h r:tc: • nt -sc :tl s a rhrc.-. 
¡x· r L'' itar-ho ( clujJ/Jusign ilk:t ohmç-rlrl'n 
hindi>: 
• l'I rnm imL·n t tolidnat p er l 'aCLi\ i ... t.t 
\IL'dh.t P.tt t...tr d 'opo-,it io .tl projecte tk 
l:t ,,tll dd riu '\.trm.td:t Clndi:tl. Aquc..,l 
manoprowttt•. ()liL' dt..,po-,;t del B.IIK 
\lumh.tl t"<llll .1 rn.tjor tln.tnctdor l''tern. 
prl'' L'li l.t ton-.tnttt io dL· 50 gran-. cm ha.,. 
'>.llllt.'nh Lt lllL'" .1 lllL''> de 1,-)::; dc miqan.t 
grand.n1.1 1 -) 000 tk 1111..'" petilo.,l. de.,-
pl.tt.tnl lllL''- d un milio de pl'r-,onl..· .... i 
inund.tnt5.'100 km dL· p.t.,t tlrl'., i tctTl'" dc 
cu ltiu : e 1'1> 
• cimO\ imelll dd l'en.tn . amb l'I ... uport 
de '-,,thh.ll \ l.11n \l:tht~ .,,,i ( \rnic.., dc la Ter-
r•r. \ l.tl .ti'>i,tl. ~·opo..,a .1 l:t t.tl:r del ho~c dc 
!'-.tr:t\\ :tk l'n qui:·' iut.·n mitjanc tnt l'I hlo-
qul'ig dc ll·.., t': IITl.'IL'I'L'" d ':t("l'l'": 
• l' l ll1n\ inwnt Cintu1ú \ c rd ( (,'n•en /Jeltl 
.1 J...~,.·n). l. inid.lll'l 19....,- com un important 
proj~..·tt~..· tk rd.ore'>t.tcio ¡x·r \\ .tng:tri \ l.t-
.llhl C<h .tn pl:tn t:ll 10 milion ... d'arbre-. en 
.tqliL'""' quin/L' .tll) -,),en l'I... t."rltim .... tn}., 
h.t L'"ll'" lc.., !'>l'' e-, .tcth it: tt-. :t di' cr~L·~ rvi-
' indk:tc io n-, dc dar cont ingut pol íti t 
<de-,cm olup:tment urhaní-.tit de '\airohi. 
:tllihl'rallll'l1t de prc-.o.., polít ic~. etc. l: 
• l'i 1110\ iment del ... '-l' ringul'i ro.., (rccol-
k ttor., tk c tut,u ) dden ... or dl' b utilit l:t-
l. iú rL'"JK't ILH h.t dt:h rl'nl r:-.t >:-. f"ore~ta b dc 
¡· \m.t/onia hr;t-.ilcr:.t i enca¡xalat pel '>in-
dit.tli-.1.1 Chito \IL'ntiL''- qui. poc .than., dc 
'>l'f ,,.,.,,,.,.,,n.ll ~.·I 19HH pLT ..,jc;u·j., d\rn ... l.t -
ti fundi..,ll..'"· .tfirm:.l\ .1: · Al començament 
c m pensava que lluitava per salvar els 
arbres del cautxú. Després vaig pen-
sar que ho feia per saJvar la selva ama-
zònica. Ara sé que lluito p er la huma-
nit.a t.- ( I (¡ l 
\quL'"h i mol¡., .tltrt·.., mo\ i ment.., tl'ncn 
t.trat ll.'fl'>t tqlll .. '" d "L'"raordinari '.tlor com 
'>on: t• l prot.tgoni-,tnL' de la dona. b utilit 
/,tcio de ml'!t>dc., no' 1olent:-.. una ,·:duo-
-,;¡ t.lp.tt it .l l org.tnill.lli\ .1. lc-, propO'>Il'" 
dt: modl.'l., dik-rl'nh i 'i.thk·.., dc de-.l'll\ o -
lup.tml·nt P'-'~" .1 le-, ... e, L'" u>munit.th d.t-
' ,1 111 dL· I.., que el., okrl'" l.t modenlil -
:ou(). l..t 'L'''' l 'isiu hulistico del medi 
l'll q ue 'iUL'Il l'." incomp:ttihll' amh l:t 
d ':tqul' lb que 'l'lll'n el ho :-c i la terr:t 
com un:t font dl' lun1..· ilnmc di:tl . i l":t ire i 
l ':t igu a ~..·om -.i rnpk·~ coi·IL'l'toro; del., dl'tri-
IU'> <¡UL' rl'-,u ltl·n del prou:·., productiu . "\o 
l''> L'"l r:tn~ done.., que . tqlll'"t ~ gru p .... prc-
'-l'l1b L'll toh L'h cont inl'llh. t:tnt t:n t.onl'.., 
urh.IIH.''> tom rurah. L'"tiguin -.ot me-,o.., a 
nomhro"l'" pr~,.•-,-,ion-. i que 1.1 m.tjori.t h.t -
grn e.,l.lt dur.ttnL·nt rq)filllih. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pobresa, Medi Ambient i Desenvolupament 







Acumulació de nquesa i mgrés. 'de poder 
polilic. globalitzaCió del mercat productiu 1 
financer. dèf1cll democràtJc; cre1xent 
abstenc1on1sme electoral i desmterès polillc; 
homogene¡tzacio de cultures i menyspreu per les 
m1nones. autontansme: secret1sme sub¡ugac1o 
de la dona (soc1etat patnarcal), max1m,tzac1o de 
benefiCIS, competènCia' nvahtat. 
fonamentalismes; m'litansme. mantemment de 
priVIlegiS 
Ecologista/popular/simbiòtica 
d ' intercanvi/holistica 
(Nou Porad,qmn) 
Red,stnbucló dc la r1quesa 1 del poder poi1I1C; 
descentralillaCIO, amplia partic1pac1ó popular; 
respecte vers tota mena de diversitat, harmoma 
entre ésser humà 1 natura. més protagonisme de 
la dona, pr1ont/ac'o de les consideracions 
et1ques sobre les econòm1ques. necess1tats 
bas1ques autosostmgudes. coex,stènc1a de 
d.terents models de desenvolupament. 
cooperac10 solida na obsolescencia de 
fronteres 
.......•.................................•.•..••.•.••••••••...•••............•....•.. 
Ollgarqu,es del Nord' del Sud. empreses 
transnacionals. lflSlituc,ons financeres 
mult1laterals: grups fonamentalistes 'sectes. 
grups 1nformat1us monopolist1cs 
Algunes orgamttac1ons no governamentals 1 
grups de base. cornullllats 1nd1genes. alguns 
grups polit1cs 1 relig1osos. alguns models de 
proctucc1ó 'consum 
.....•....•••••...•.••.•.•.•............ .•...•......•.....•....•..•.•.•••...... ...•.....••.......•...• 
Ideologia subjacent 
Concepte de desenvolupament 
Actitud davant el deteriorament 
del medi ambient 
Problema central 
Els recursos naturals 1 el med1 ambient en et seu 
con1unt estan al serve1 de l'home per a ta seva 
lliure ut11itzac1ó tant la pobresa com el 
detenorament del med1 amb1ent són efectes 
colaterals lndeslt¡ables 
La b1osfcra (¡untament amb l'atmosfera. 
h1drosfem I litosfera) formen una un1tat amb 
1ntcrconnex1ons S1nèrg1ques mult1ples que 
asseguren el manten1ment de la v1da 1 
possibiliten l'evoluCió futura del planeta 
••··•·•··••····•·······••··•·································•·········•··•···••····················••··•••· 
Es persegueix el cre1xement econom1c 1la 
max1m1IZaCIO de benefiCIS, prodUCCIO I consum 
han d'anteposar-se a conservac1ó de l'entorn' 
cobertura de necesSitats bàs1ques. 
Cal1mplantar correcc1ons tecnocràtiques 
(tecnològiques. f1nanceres. fiscals 1legals). els 
problemes pnontaris son el detenorarnent de la 
qualitat de v1da' els costos econòm1cs del 
detenorament del ma .. els països del Tercer 
Món han de controlar la seva natalitat com també 
preservar els seus recursos naturals. 
pnnc1palment els boscos 
El desenvolupament deSI! la ble es aquell que 
part1nt de la d1vers1tat ecolog1ca 1 cultural de 
cada comun1tat , poss1b1hta el desenvolupament 
Integral de tots els essers humans 
Cal canv1ar radiCalment els patrons de produc1ó' 
consum pnnc1palment als països més 
1ndustnahtzats: la pobresa de la majona de la 
poblaCió mund1al és el problema més greu: els 
pa1sos del Nord han de posar fi a les seves 
polit1ques neocolonials' afrontar el seu deute 
ecològ1c h1stònc 'actual 
.•..•.•...•••••••••......•..........•....•....•........................ 
La 1nef1C1ència del s1stema produCtiu 11'explos'o 
demograf1ca 
La nquesa dels ncs (i la pobresa que genera la 
seva obtenció) 
...............•....•....•.. ..•......•.....•.......•....•..•......••.••.•... 
Ciència i tecnologia Al serve1 de la produCCIO rend1ble' de l'increment 
del nivell de v1da. utilització d'energ1es d'alt risc. 
contam1nants ' no renovables 
Al serve1 de les necess1tats essenc1als de l'esser 
huma afavondora de l'estudi de tecnolog1es 




l·,ca-.-.a maniohr.ahilitat i iutt:nlc:pt:n-
di:nda 
.\!.tigrat L'I no-,trL' L'iogt dL' l'ecolo¡.:i:Wil! 
dels f>ofnt•s. no pol 11L'g:u·· '-L' quL· la po-
hrL'-,:t t·-, tamh(· un:t c:tu-..t rd:lli \':tmL'nt 
impo11.tnt de dq..(r.tdat iú ambiental. I . 
tanmatL'i\. t.tl tom .tfirm.t \nil \g.tr\\ .tl . 
dtrt·ctor del CL·ntn .. · per . 1 l.t < it·nt ia i el 
\lcdi \mhient dc \.o\ .1 Delhi . • 11 Ter<. L'l' 
\lú n . -la d estrucció d e l m edi ambient 
n o és una qües tió de qualitat d e vi(La 
s inó de s upervivència•. \ difl'rcnci:t dl'l 
rit. el pobre nolllL''- utiltt1a dc forma in-
'-U'-lL'Ilt.thlc d-. rt·n¡ r-,o-. .tl -.eu aha ... t quan 
.tquc-.u ... u pen i' L' tlt'i.t L''-1.' .uncn.tcada: 
-,·c-.cu rccn eh pL'rtodc-. dc gu.tr<.·t :unh l:t 
con-,q.títL'nt pt·rtlu. t tk- knilit .tl. ...-incrc-
m<.·nt.t d nomhrL' d '.trhrc-. '-OC:trr;ll'- - t.tl.t 
i nem:t- en /OilL'' lo re-.t.th. L''- cuiti' L'l1 
/OI1L''- m:t rgina h dc gr:t n fra gil i tat ecolúgi-
c t. L'' rL"cull llen} a i L''> pa:-.tura L'n zone'> 
L'l1 \ iL'' de dL''>l'l1itl,lt io. L'I<. . f'-, :tk-,horL''-
q lll' l'I LLTclL' L'" 1.1 nt.t i l.t pohrL''-·' L'" con-
' erlL'i\ L'l1 l.lll-,, 1 i tOn'oL'{jÍiei1CÍ.I dL• l.t tle-
~r;td,tciÚ dc l'entorn n.tlur.tl. Tal u>m ho 
L'\fXL''-'-:1 Bif.tni rL'knnt - 'oL' a l.t -.ituac iú 
.tgroa liment:tri.t mundi.tl . •ta nt La so-
breali m e ntac ió-sobre fe rt ilització aJ 
Nord com la s ubalime ntació-pè rdua 
de fertilita t aJ Sud, són causes de dete-
riorame nt ambie ntal•. < 1- ) 
\.o oh-.tant ,li\Ï>. moltL''- d 'aquc-,tc :-. co-
munit:th h:tn 'i-.un tluctnt gL"neracion-. 
L"n h:tnnonia .11nh el o.,<..·u entorn <un en-
torn que rc:-.pectcn i conei\cn l'il.t r :tor-
c.linCtriamcnt h(·l. i\qut·:-tcq u il ihri qut·l'ci:t 
po.-,.., i b le la rcgt'I1L'rac iú <..':-pont:'! nia tk· 
I \·co-,i-.tcm:t. .., '11:1 1 rL·nt at princ i pa I ment 
pL'r 1'<.·\p:tn-.iú dl'l o.,i..,t<..·m.t L'\l r:tctiu-pro-
ductiu capit.tli-,1.1. "i'-IL'I1U que com j;t 
hem rqwtit. Iu -,ignilkat l'.tt h L"nimcnl 
tl·un.t pohre..,,t "L'n'-L' prec<.•dt·nh hi..,túric-, 
i :11nh .tque.,t:t. en .tlgunt''- region .... un 
lTL'i'\L'IllL'nl t k ·mogr;tllt que dc-,hord.t l.t 
c tp.tcit.tl de -.u..,tcnt.tl io d aqu<.· ... tc-. t'l'-
¡ .. don .... De tol :ti\o "L' '-L'gll<..'i\ que l'I mo-
del dc tlt·'L'Il\ olup:uncnt im1x:r.tnt. t:tnl 
d e.., tk•l pum de' io.,t :t o.,oci:tl com ccolúgic. 
L'' im i:th le .1 curt tcrm ini . t•nctr;t lllL'' 
l.ti:/Jc,,lltt ·,,, .,dtl 
llh l11ll'f1t·l tir'<' llljltll 
elf \ucii/J'''/H"'Idiif'f. 1 , ' 
111,/lllfll' 11"/Uirlllt t Jc 
llllcll/d¡ll•llctf, 
rf,lll\(1/ttiiC'III\ 
qu.tn .tquv ... t modd ll:t l'..,t. ll L"n tron itl:ll i 
m:tnt ingut 111 it j.uK:1111 prvo.,o.,il >11.., dc tot.t 
mcn.t. gLll it·., .1 unvo., rcl,tt iono., \.ord-~ud 
t·-.hi.li\.tdco., . 1 l'.l\ or d t· l:t m inori:t dl' l. t 
pohl.tcio mund i.tl que dclL' l'i pmk·r poll -
tic i .lllllllUI.l gran p. tn dL" 1.1 riqul'..,:t i 
l'mgrL' " g loh.d . PL·r .tltr:t part. i -.~_·n-.<.· 
nt·g.tr nl' l.t gr;l\ ct.ll. j.t no L'" tr~ttl.t -.im-
pk-11ll' l11 d ',ttt idt·nh m enon. tom ... on l.t 
luit.t d 'dluL'I1h que irritt·n l.t conjunti\ .1 
ocul:tr o pro\ oqucn tr:to., torn:-. rc:-.pimtorio.,. 
\ii 1.111 o.,ol-, lïncrcmt·nt L'l1 l.t incidcnci.t dL· 
c tn<.L' r., t.tu..,.ll., per into\it.ttiú ¡w r pb-
guicidt•.., Jt no c., tutl.t unit.lm<.·nt dt· 
l't·\tt·nnini d 'un.., miiL·r -, de ¡wi\o.., f1L' I 
'L'" "'"llL'I1h induo.,trial .... ni l.ln -,ol ... dc fui 
lL''- r;tdio.tlli\ L''- Ot.t'-ion;d-.. P.triL'm tk· 
tr:P•lm .11 .11tifk Ltlm<.·nt l'i di nu dd pl.uw-
t.t. p .trk-m dt· lklm.tr t.ld.t tint .In~' IL·-. 
L'"fk't il'' anim.d-. i 'L'gct.tl-.. p.trk-m d ·,,_ 
lctt.tr g r<.'llllll' l11 i irrL'\L"ro.,ihlc la .... dut tk 
f' t'\ll':tordill:t l i l't'O'>j..,[ l'll):l <¡Ue COI1l' Í\L'll1 
com .1 pl.tnl'l.t Terra . 
Lt liht·ralitla <. io del mt·rt.tt <per t fL- .., 
com pt.tt .d '>ud> propoo.,.td:l 1wr fLo.., in-.-
titu t ton.., fin.tnt t'rt·.., in tt·macion.th, L'l" 
in ... l fllll1L'nt-. Jj..,ca b i legal.., conlL'mporit;,¡ 
dor·..,, o t•l rl'lln.tmt·nt dc Ico., t<..·cno log tL''-
L'Il u ... . . 11nh prou fe tnt·.., int rL'IllL'nt,tr.t n L'l1 
L'I futur I L'"L'" m.trgc dc m.tniohrahilit.ll 
d 'un o.,i..,IL'Ill.t que L'"'" ,,..,..,oJintl'lo.,vu /111111 
de ,\{//1/l'l/U(i. ( IH> \.t•n•o.,o.,it L' l11, rwr 1.1111 . 
t rc:1r un nou p:tradigm:t de rL·I:tcion.., o.,o-
t i.d .... L't<>nomiquL·., i po llliquL'" radical-
lllL' I11 dikrL'I1 l. h:t'-o:l l l'l1 t' I l'l''l1l'Cil' ,I l:t 
d i\ L'r.-.i l :tt dL· tot :t nwn: t, ( ! ()) L'l1 1:l rcd i:-Mi-
hueiú ck la r iqut·:-.:t. L'll l:t dc:-ce ntr:tlit /.: t-
cio rL·:tl del poder po lític, L'n l:t uti l itz:tciú 
dc tccnologit·.., i fo nh d 'enc rg i:t :tpropi.t-
dt·.., t Uit li r;till1L'Ill i l'l'llli>giC.Illlent '-Uo.,IL'n-
l ,thlt· .... 
\.o hi h.wr.t po..,..,ihilit.ll de con ... t ruir un 
-.i-.tt'lll,l r.tdit .dml'nt dikrL·nt < 1111 sis/ell/o 
de _,¡_,/emesi. llK'nlrt· Lt m.tjo ri;t dc l.t po-
hl:tt io mundi.d continu·, o.,cno.,c tl'nir .t<. -
n·-. .d ... prot t•.,..,o.., dc dL·t i o., i o polit i e t L'll 
igu.dt.tt t k tondicion ... qu.tnt .1 acn· .... 1 tn-
lonn:t CiO i i 11 n liL'nt i,t. ~L·r; l l' \I rl'lll :lll1L' I11 
d i fícil tm·ntrt· un t k · c tt l:t cinc h:thitanh 




jlllltlfl.\111("!\ t/e fOlli IU('IItl 
ultralllx'rali.,mt• 
t't OIWIIIIC" rruf~t·aft,nu• 
t~o/tiiC l"tiU.\IJW. 
IPII/tfii/1.\UI('. /('r1T tl1.\lllt'. 
fuuauwulttlt.\lllt' ll'il).{l"' 
lftJIIIIllleix la Ju..;,Jurtn 
Ullllt.'III{XII1illltl fOll/(' 
e/emeflh < 11/)(1(. 0."1 cie 
lntn.•:fonlulr-la 
JIO\IIIl"llllll'lll llit''\ eu/la 
tle latnut~IIUU lo 
humana 
que k -. oligarquiL·-. Iocah i intern:llion.tl., 
oh-.tacu l iti'l' n. per a I -,cu prop1 profit. 
l':ll Té-. ah fl't'Ur-,o., lorc ... tal .... :tgro-pccu;t-
rb i pl·squer .... 
~cr~1 molt difícil ment re l'I \lord i L:l 1\ ord 
del Sud, o pulent.... continuïn <:ntc-;t:lh 
:1 manteni r el .-.L'U ni\ ell de , ·ida i fïn., i to t 
:1 incn.:mcntar-lo , ncgant-:-,c a acn:pt:tr 
u 11:1 -. ituacié> d 'i ntcrdcpcndència :-,ull -
cien tment il ·lu-.tr:lda per lc-. car:lctcn..,ti-
quc-. mediamhientah. dcmograllquc'>. in-
fonn.tli\ l'" i fin.ttKcrc., dc.: la n<>'>tr:t .tldc:1 
g lob.tl. 
lkfcrint-no:. a Ltctu:tl gc'>tiú dl'l.., rccur-.o.., 
del planeta Tcrr:t. com podríem no rccor-
d:lr aquí aquell lllL'Illorahk· fragment 
d 'una pel ·lícula dels gcrm:tns ¡\ larx en 
què· :tqucst-; c.-.qua rtercn a de:-,traladc:-, el., 
vag<>lb del tren en què· 'iatgen. per ali-
mcnt:lr la caldera i mantenir la locomoto-
r:• en marxa ava1K:1nt ver., enlloc. i cada 
'cgada amb mc ny., , ·agon-,? 
'\o hi ha dubte que 'i' im tc.:mp-. propici-. 
:tl-. fanati-.mc-. dc tota mena: ultralihe-
ral i -.nll' econ(>m ic. r:tdica li ... me polític, r:t-
cÏ...IllL'. 111 i I i ta ri.,lllL'. tl' IT<>ri ... ml'. fona 111L' f1 -
t.t l i.,ml' rdigió ... . Tanmate ix. l:1 hi-.t <'>ria 
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